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(分析化学 )在 19 8 年度我国入选
“ C A 千种表” 的科技期刊中位居第二名
根据美国化学会出版的《 CI祀 11五回 月比加 C st 阮 vir ce 段甩比 e 11砚戈 x 》 (伽叫e d y No . 4 )统计结果 , 19 8 年度我国
(包括台湾地区 )有 8 种科技期刊进人 “以千种表 ” 。 《分析化学》在我国人选科技期刊中位居第二名 ,现将这
些期刊的前 40 名列出如下 :
柱次CAT名序号 刊 名 C A 千种表名 次 序 号 刊 名
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高等学校化学学报
分析化学
科学通报 (英文版 )
理化检验 (化学分册 )
光学学报
无机材料学报
高分子材料科学与工程
中国物理快报 (英文版 )
分析试验室
物理化学学报
石油炼制与化工
药学学报
金属学报
陕西医学杂志
中国医药工业杂志
广东微量元素科学
功能材料
核技术
中国有色金属学报
半导体学报
化学通报
金属热处理
中国药学杂志
化学学报
中国环境科学
钢铁
应用化学
原子与分子物理学报
电子显微学报
石油化工
精细化工
生物化学与生物物理进展
分析测试学报
铸造
光谱学与光谱分析
化工时刊
环境科学
东北大学学报 ( 自然科学版 )
硅酸盐学报
色谱
厦门大学化学化工学院资料室 黄秀著
